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SYMPLECTOSCYPRUS G L A C W  (Jaderblm, íY@4) y 
SYMPLECTOSCYPRUS PUCIIUS (Ekkson & Gnvdy, 1907) 
OLGA M. BLANCO (+) 
El abundante material nsrtíl -ndiente a Lae especie8 del epigra- 
fe depositado en las coleocionee de la División Zod@ I n b d  
del Museo de La Plata noe ha permitido reaüzar el d o  ampara- 
tivo entre ambas formas, de haliazgo &mente en  agua^ antártieae y 
subanthrticae, aunque ave-  confundida^ Se a e f k k  en eete -en 
las descripciones los camcterea peculiares de cada una de ellaa, 
txompfiando las observaciones con dibujos de las misma+ tanto del 
trofmma como del gonmma 
El material eurminado de S. ghcialie consiste en numgoees cdonins 
r í g i d a e ~ e s o ~ e s y ~ e n t c e p r w i s t o e o n o d e ~ o e  
formando densos manojos, recolectado en Iela Baja, 6iP 22'. 662.00" S 
a 61Q 55' W, 90 a 100 IIL, por el Instituto Antártico Argentino. 
Las muestras de S. p W i s  ae componen de col&  en^ 
monosif6nicaa f4rtiles munidae en una masa emdada  de d a r  blan- 
auco regietradas en difemntee locelidades ded Ant.&tk Inla P*- 
~300m.;IslaBaja,W22',662.00"Sa61~5BW,90a100m;Puerk, 
Leith, 20-35,30-40 y 4065 m; k m t e  a Iala Brgda, 9040 m; Pedmub 
I s r r a d o n ú e ~ e m & m a S g ~ , a m M h i t O d e ~ e t n t O  
Lam, Uemn abundante d c a d ó n  inegdar am~ tsedaráa a la 
diaotomiaobimnumenierulrrrmaeiaterabqusnarrniam~ón 
a1olprlpdelhlloodciriaaeaIaparbb.saldecida~pMEip.i 
i n m e d i n t a a l e a t d ó n h i ~ l i e v a u n a d e d e a n ~ c b n m b g i a o  
4 ) . I a d m ó n o e ~ t a e a ~ ~ d e o d e  
~ L i n i n r r i s e o b l m i a n ( f 4 3 3 . 5 3 ) .  
Hidmcadi y ramae ee eamxmiaan divididm en internodicm bien 
delimitadm porunafwsbcastriaiónpmaimel del periderma, &- 
daeaocasioneepcrunaopoaieonduiacicmeqnosiemprehaeeptoe 
mmpletoa Ceda aegmento lieva en su edawno dieta1 una hidrobaa 
(ñg l ) U n i d a a l i n ~ o p a r h m i ~ o a ú n m 8 e d e w i ~ ~  
eetrechaenlabase,ananrrharlaheeiaarribapaiaalcanrareumagor 
Casmetroalrededadelamiteddellargototalylueg~oaatraídaaenla 
r e g i 6 n d i e t a l , c u n d a a b e a a ~ l a ~ l i b r % a d c e ~ d e r e c h a  
o ligeramente la abcaulinar abultada p r o x h h e m t a  Ias 
hidmteaseediepanenenunoodae~EibadehidroixdtiePe 
3 d i e ~ t e e d e ~ ~ ~ ~ 0 d l l i g i d o h a a a d h l l 0 0 i a m a y l a ~  
~teeformmdounparlateraLElopkcul~pwentea~pa 
loamúndaúado, am~tade3iám;naaqueai~Eonñguninuna 
entmctumbqjaeobi.belhadeteealPa~dn~Qdei 
margendeleehidmtecaapiedenPstarmuyaumem~enlongiM 
Elper id~esf irmeydeadorparQamari l lenfo ,~aohlaa  
pamdea hidroteades, ai bien fonaa un anillo -fe eepeeado 
alrededordelaaborturatdqueeavirffalatmalmheoemsibieaimo 
p e q u e f i a e e a l i ~ p c r ~ o d e l a s d i e n ~ ~ ~ ~ ~ o d e l a  
hidrobca hay usuahente una dara feaesha N o  hay hidrantee 
m m e r d b  dentro de las dllicea 
Leegonoteaw(figk 4 6)smovalalarggdas~imikcaeneufamaalae 
de S. flacilir, de amtaDo algo e i n w  o om indimonem de d c m ,  
estreehadae enla regiQ praamal amodode corbpedúnculopor medio 
delaialae6janjuetopordebejodeuuahidmbce. Seabaaneaid 
modietaleteuntuboancboyalgo-enrauu?harlngn 
elborda 
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Intemmdio. 
Longitud ......................................................................... ..0,4144,(568 
diámetro par arriba dal nudo ............................................ O, 1 0 8 - 0 , ~  
mdmblmu 
longitud de la paied abcauiina ......................................... O,SW4,340 
longituddelapartelibredela 
pared adcauiinar 0,210-0,240 
............................................................... 
longitud de la parte unida de la 
pared adcaulinar ............................................................... 0 , W O W  
diámetro en la abertura .................................................... 0,140-0,160 
diámetro en la bam ........................................................... 0,120-0,130 
diámetro máximo ............................................................... O, 180-0,210 
G o n o ~  
longitud incluido tubo ....................................................... 0,900-1,134 
diámetro máximo. .......................................................... O, 604-0,640 
tubo, longitud ..................................................................... 0,100-0,110 
diámetro en el borde .......................................................... O, 150-0,160 
La +e ha sido sedalada previamente en el paie en la Ida Vi- 
modoroMarambio, cerca de cabo Seymour, 160 m. y sur deiaIda Cam, 
Nevado, 126 m. (Jgderholm, 1906); entrada a Bahía Margarita, entre 
la Isla Pourquoi-pee? e isla Belgrano, 6TP 46' W, 7CP 46' 42' W, 263 m. 
(Billard, 1914); 6 4  46' 36" S, 64O 0 8  2 P  W y 64O 4 4  S, 6 4  08' W, 
proximidad del Archipiélagio de Palmer, entre 6 y 12 m. ( V m  
1972). 
Los ejemplaros correqondientee a S. plectüia muesftan taiios muy 
de1g;ados que llevan ramiñcaci6nirregular con tendencias ladicotomí- 
as; la ramifícación nace latemimente mbre una apúñsi8 por -o de 
una hidroteai axiiar (ñg 8). La parte baeal de los taiicm, eetcecha, 11m 
esoesas onduiaciones debiimente deaarmiiadaa (fig 9). Lne tallo8 y les 
ramasdispueetueeniínearectaocurvado8en zigzagexhibeninterne 
d i a  aiargada indicados S610 por ligieras amatriccionea de1 peridemna 
ea+ en dicha punto, portando hidmtecaa tubuiarea dispue8t.m~ en 
un solo piano muy variables en longitud, u n i h  al eegmento por 
alrededor de 213 o aún me- de la longitud original y luego inchadaa 
delicadamente hacia afuera del internodio, mn la pared abcauiinar 
alp &cava y la adcauiinar li-ente convexa. 
El borde, repetidamente renovado con lo que aumenta d d e r a b l s  
mente la longitud teuil, el diente adcauiino ea muy prombnte, loa 
laterales m8e pequelicm. Lae h i d r o w  m encuentran con mucha 
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fhcuencia p i e  como coMecuaacia de lo cuai los dientee margina- 
lea no m puedan visualizar. El aparato de cierre, p-te a610 en muy 
eecasas hidmtecw, eetá compuesto por 3 válvulas tríangularee. El 
atgao del material permite apreciar la atructura de loa hidrantee, 
con 16-18 tenthdos fílifonna rodeando al hi-ma cónico (fig. 7). 
Lee gmotacae ean cuerpoe oval alargados, de paredea anuosas a 
onduladas, más estrechas en la base, con el diámetro aumentado hacia 
la regi6n superior, contrayéndoee l u w  bruecamente en el extremo 
dietal donde terminan en un corto tubo exeerto (fig. 10). 
Internodi08 
l d t u d  ............................................................................ 0,630-1,044 
diámetro por arriba del nudo ............................................ O, 108-0,126 
Hidrotecaa 
longitud de la pared abcaulinar ..................................... 0,380-0,400 
longitud de la parte libre de la 
pared dadbar ............................................................ 0, 320-0,400 
longitud de la parte unida de la 
pared da- .............................................................. O, 140-0,190 
diámetro en la abertura ........................................ ........... 0,120-0,150 
diámetro en la base ......................................................... 0,090-0,150 
diámetro máximo ............................................................. 0,180-0,200 
Gomtecaa 
longitud hcluido tubo ....................................................... 0,990-1,278 
diámetro máximo .............................................................. 0,486-0,558 
tubo, longitud ...................................... ;;.. ......................... 0,060-0,080 
diámetro en el borde .......................................................... O, 110-0,130 
S. plectilis ha eido registrada en nueatro paía adem8s: frente a Cuna- 
berland, Georgiaadel Sur, 262310 m. (JBderholm, 1916-1917); 63* 40' 
S, 64* Os' W, 240 m y 64O 48' 36" S, 64O 03'29" W, regi6n del Archigi4aga 
de Palmer, en la úitima localidad desde 7 hasta alrededor de 24 m. de 
profundidad (Vmoort, 1972). 
Poderno8 resumV las diferencias entre ambae eqeciea en el eiguiente 
aladro: 
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ad-- rígida8 pardo d t e e  
Hidrotecaa eetreehae en amboe eatiemos 
y m6e a u h  en la paite media 
Hidrotecna no plegabiee 
Hidrdeees unidee 81 internodio por la 
mitad o más de la longitud total 
Diente adcaulinar recurvado hacia 
el tallo o rama 
G o d o  eon tubo relativamente 
l a g o y a d o  
s. plcctüe 
Odaniee flexibles blancuwua 
h*m8eletepeaiiilfmitesDo 
muy t bmanab  
Hidrotecwtubh 
Hidrotecw~teplegahlee 
Hiddaau unidee el internodio por 
menos de la mitad deh longitud teeel 
Diente adcauliaar mamado 
heEiaelledoextam0 
Lae diferencias puntualizadas faciiitarán el reoonwmiento de estas 
doe formas de distribuci6n amplia en agua bqjas hasta moderada- 
mente profundas antárücaa y aubantárticaa. S. g W i s  ae identiñca 
especialmente por eus colonias de escasa flexibilidad en comparaci6n 
con laa de su pr6xima S. plectilis. 
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Symplectoscyphus glaciaiio (Jiklerholm, 1904) y Symplectoecyphw 
plectilis (Hickson & Gravely, 1907). The great quantity of fertil 
material ofS. gkrcicrlis andS.pleciilia available in thecollectione ofthe 
La Plata Mueeum, has aliowed a comparative etudy of both epeciee 
oftan misidentiñed. Habits of adonies formation, type of ramiñcation, 
etructural aapecta of hidrothecae, gonothecai characterirrtica and 
distribution in Argentina are etudied. The work is completed with a 
comparative table of anaiized charactma of both epeciea 
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